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平成22年度心理学科卒業論文一覧
所属集団と個人的類似による信頼感が説得の受容に及ぼす影響 赤 坂 彩
青年期における自己受容の在り方と交友関係との関連 秋 山 美 穂
ADD/ADHDおよびPDD的傾向を示す学生のソーシャルサポートとストレスコーピング 阿 部 沙奈美
舞台人を目指す若者のライバル観 俳優ミュージシャンダンサーを目指す若者を対象として 磯 前 麻 以
青年期の孫祖父母関係 孫からみた祖父母の役割，機能 伊 藤 智 美
顔写真の正像鏡像の選好と単純接触効果 自己と友人の正面顔横顔を刺激として 植 村 ゆ り
ジェンダー自意識が色彩選好に及ぼす効果 大 井 初 恵
女子大学生における自己愛傾向と友人関係との関連 大 原 百 合
大学生の死生観と生きがい感の関連 奥 芝 祐 子
中学生の学校適応感と信頼感との関連 加 藤 友 香
被開示者の受容が開示者に与える心理的影響 上 金 恵 美
親子関係が自己イメージに与える影響 神 山 玲 菜
完全主義傾向の女子大学生が行う情報収集活動の特徴 菊 池 有 子
大学生のお金の使い方と生き方との関連 工 藤 貴 子
援助の重要性と要請理由が援助要請者への好意に及ぼす影響 熊 井 由 佳
対人関係における笑いの効果 笑い笑わせる人は誰からも好かれているのか 小 宮 里 美
対人ストレスコーピングの種類とストレス状態において聴く音楽との関連性 坂 本 由 佳
化粧行動と自己意識との関連 塩 澤 もみじ
シャイネスと新奇他者の存在が対人不安と敵意驚愕感情に及ぼす影響 篠 崎 優 美
他学科生が感じる「心理学科生」と心理学科生が感じる「心理学科生」 鈴 木 康 世
気分と自己関与度が広告効果に及ぼす影響 田 口 幸 葉
自伝的記憶の個人内機能 幼児期から青年期までの記憶の通時的検討 所 結 花
「場の空気を読める」とは？ 青年期の友人関係に着目して 鳥 海 真 里
ナビゲーションにおける整列効果に関する研究 中 島 里 奈
女子大学生における過食傾向と自己効力感の関連 職業不決断状態を通して 西 田 結花里
理想自己と現実自己のギャップが自尊感情に及ぼす影響 野 呂 晴
上下接合顔画像の表情認知 自己への評価との関連性 原 静 華
両親の夫婦関係及び家族の特徴と青年の結婚観の関連について 原 瑠璃香
青年期女子における死生観 ライフスタイル自己肯定感との関連から 三井田 ひとみ
自己開示行動からみる女子大学生の友人関係の特徴 村 山 彩 香
女子大学生のライフコース観に与える両親の影響について
性役割観，母親の就労，両親との信頼関係，両親の期待の視点から 柳 岡 沙耶香
完全主義と自己制御が抑うつに与える影響 山 本 彩也架
化粧が感情状態に与える影響 自意識との関連で 吉 田 有 里
他者との親密度と公的自意識がノーメイク時の自己意識感情に及ぼす影響 吉 永 千 鶴
問題解決におけるアナロジーの利用 ベース学習時の視点操作の効果 渡 邉 葵
犬に対する好悪と抑うつ傾向が犬の評価に与える影響 犬種による違いに着目して 四十物 まどか
Locusofcontrolと対人ストレスが敵意的攻撃に及ぼす影響 浅 見 唯
集団成員性の違いがスポットライト効果の生起に及ぼす影響 石 井 美由紀
女子大学生の子育てイメージを規定する要因について 母子関係と共感性の影響 今 瀨 香 奈
化粧行動と自己顕示欲求との関連 岡 部 真理子
大学生の自尊心と被受容感が対人不安に及ぼす影響 北 野 かおり
孤独感と食行動の関連 古田土 有 希
大学生における居場所感と無気力の関連について 小 林 奈々美
女子大生における過去の養育態度が将来の理想的自己両親像に与える影響 五 箇 彩 乃
先延ばし傾向と問題解決スタイルが健康に及ぼす影響 坂 本 光
女子大学生における人間不信感自己存在希薄感と攻撃性の関連 佐 原 和紀子
青年が結婚や子育てについて考えることと親準備性獲得との関連 島 田 美 佳
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自尊感情と対人信頼感が自殺自傷意識に及ぼす影響 白 井 莉 江
他者からのフィードバックが女子大学生の意欲感情に及ぼす影響について 杉 村 純 子
福祉施設実習を経験した女子大学生の学びと変化 知的障害者との関わりを通して 鈴 木 聡 子
自己開示における被開示者の特徴および開示内容と開示動機の関連性 髙 橋 あかね
箱庭制作の前後での気分変化 多 川 寛 子
女子大学生の友人関係に対する態度 田 中 亜 季
課題への興味と課題困難性の認知及び制御焦点が作業計画に与える影響 田 中 沙 弥
大学生の夫婦間藤と親の養育態度の認知が自己受容に及ぼす影響 戸 田 真祐子
対人魅力認知における友人恋愛関係との差 富 山 加奈子
青少年犯罪の原因に対する大学生の認知 豊 田 静 香
大学生は ・大人・か ・子ども・か 青年期における ・大人・の認識の仕方と自立意識との関連 中 屋 沙 規
中学生における母親への感情と友人関係が逸脱行為に及ぼす影響 西 村 咲 子
女子大学生の動物飼育経験と心理的成長 野 澤 奈 峰
女子大学生の自殺観とストレスコーピングに関する研究 野 田 美 成
選択することは幸せか 意思決定との関連性 長谷川 啓 子
リーダー事例の活性化と自己概念との重複がリーダーシップ行動に及ぼす影響 福 澤 友 子
きょうだい関係からみる青年期の対人関係 水 落 佳名子
感情と説得的情報の精緻化に関する研究 峯 岸 典 代
大学生の自己愛傾向と自己肯定意識が怒りの表出に及ぼす影響 森 谷 春 香
感情が説得効果に及ぼす影響 怒りと悲しみを用いて 山 口 未 樹
気分と自己関与度が広告効果に及ぼす影響 山 田 有 香
友人関係における藤の解決方略の研究 山毛利 彰 子
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子どもの生活リズムに関する一考察 夜更かしに焦点をあてて 池 田 桃 子
不登校児童に対する校外支援活動の実態 東京都世田谷区と神奈川県横浜市の事例調査 一 澤 静 香
生活保護受給者の居住福祉 今 福 二沙子
知的障害をもつ母親の子育て支援に関する考察 宇 野 友梨亜
引きこもり当事者を持つ親への支援 榎 本 有 里
農村高齢者の日常生活行動に関する研究 福島県と山梨県のアンケート調査結果の分析 遠 藤 なつみ
思春期の親子関係 親子のコミュニケーションで大切なこと 王 静
拡大する摂食障害について ボディイメージの歪みが生じる背景 大 崎 麻里耶
優生理論と障害者排除 出生前診断の視点から 岡 嵜 香奈美
保育所における子育て支援 地域に住む在宅親子への支援の現状と課題 奥 本 菜乃美
知的障害者の地域交流の現状と課題 小 澤 知 美
食生活と食意識 小学生と大人の世代間比較 落 合 里 香
複合的マイノリティが抱える問題 貧困にある障害者女性 小 畑 佳 穂
多様なニーズを持つ子どもたちにとって居心地の良い場所とは
子どもへのインタビュー調査を通して 片 岡 由 季
人気知名度から見るバレーボールの普及について 川 口 真 奈
中絶に関するケアの現状と課題 菅 野 由 佳
介護職におけるバーンアウト予防の考察 岸 野 静 夏
職場のパワーハラスメント 被害の実態と救済 北 川 千 央
父子家庭が抱える支援上の課題 桐 谷 沙 奈
ターミナル期におけるスピリチュアルケアの概念研究 熊 澤 由 華
発達障害の診断基準における考察 蔵 見 汐 恵
高齢者の就労とその課題 山梨県シルバー人材センターの研究 黒 澤 未 希
遊びが子どもの発育発達に及ぼす影響について 小 泉 美 穂
アルコール依存症と家族支援 河 野 梨 奈
現代日本におけるコレクティブハウスの現状と可能性 小 谷 実 季
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メディアが作り出すイメージ 現代人の福祉観への影響 近 藤 亜 季
絵本からみる食育 近 藤 和
母親の育児力 育児不安から精神疾患に至った母親の事例より 斎 藤 優 里
地域でつくる親子の絆に関する研究
神奈川県川崎市のミニバスケットボールチーム活動の効果分析 佐 藤 友 香
障害のある人のきょうだいにおける職業選択とその決定要因 志 田 麻希子
児童ポルノと性犯罪に関する考察 島 村 美 央
静岡県伊東市における観光事業復興と福祉の役割 福祉こそ最大の観光力 清 水 由貴子
サッカークラブのまちづくり 岩手県盛岡市の活性化につなげる 菅 村 理 菜
大都市におけるひとり暮らし高齢者の生活 その現状と課題 鈴 木 裕 美
子育て支援政策に関する研究 関 根 菜保子
子どもの就寝時間の変化について 高 内 麻 衣
育児困難の予防策に関する研究 竹 内 久 美
保育施設における食育に関する考察 玉 村 美 穂
発展途上国における起業NGOの活動について 遠 山 麻 子
HIV陽性者の世界観について 心理的課題の考察 時野谷 照 美
知的障害の雇用促進と環境づくり 企業の取り組みを通して 内 藤 由 貴
子どもの貧困に関する考察 中 澤 真 穂
知的障害者に求められる権利擁護に関する考察 成年後見制度を中心に 中 島 麻 里
アニマルセラピーの現状と課題 高齢者を中心に 中 谷 麻 菜
HIV/AIDS感染者および患者に対する有効なソーシャルワーク
「慢性の病い」への継続的アプローチの必要性 野 島 奈緒美
保育所における障がい児保育の現状と課題 濱 玲 奈
養育里親の里子養育における課題 里親支援に関する一考察 針 木 優 里
コンビニ等での高齢者犯罪に関する研究 東 澤 諭 里
性差医療と女性外来の取り組み 平 野 真 希
顔，外見にコンプレックスを持つ女性の社会生活 リハビリメイクの意義 平 野 理紗子
PTSD概念にみる現代社会における精神疾患の在り方 福 石 倫 子
在宅高齢者の食生活支援に関する研究 福 田 絵里佳
虐待を受けた子どもその親に対する心のケアについて 家族再統合を中心に考える 藤 田 美 紀
障害者スポーツの認知度について 布 施 美奈子
介護労働者の待遇の実態とその改善 穂 坂 咲 実
路上生活者が抱える精神疾患とその支援のあり方 三 浦 朋 江
認知症高齢者が地域で行える効果的な運動療法 三 瓶 里 花
プロスポーツによる地域活性 Jクラブの事例を通して 御小柴 舞
性の多様性と当事者の抱える生活問題 性同一性障害に焦点を当てて 三 石 紗奈江
ノーマライゼーションに関する一考察 ユニバーサルデザインとバリアフリーの視点から 南 舘 亜沙美
自尊感情と子どもの福祉に関する一考察 峯 悠
子どもの権利条約に関する研究 宮 内 麻 子
精神障害犯罪者の社会復帰 刑務所出所後を中心に 宮 川 愛 美
高齢者の買い物環境の向上に向けた一考察 栃木県山間部を中心に 宮 本 絵 理
児童養護施設小規模化の展開と取組の研究 武 藤 あかね
高齢者の自己決定に関する研究 桃 井 茉利那
今日のシングルマザー世帯の生活問題 就労と生計を中心に 森 祐 子
就労支援における定着支援の重要性 障害者の就労支援者へのアンケート調査を通して 森 山 比加利
自殺は今，なぜ増えているのか 山 口 美 樹
デートDVの現状と構造 山 田 菜奈子
学生ボランティア活動の活性化に関する研究
昭和女子大学コミュニティサービスラーニング活動の調査報告 山 本 史 織
子どもが集まる公園に関する一考察 吉 澤 沙 紀
児童養護施設における施設養護上の課題についての一考察 家族との連携 吉 田 智 美
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子どもの生活の質に関する考察 おふくろの味に焦点をあてて 若 林 彩
児童虐待の現状と子どもへの影響の研究 和 田 彩 那
高齢期障害者と家族への支援 その課題と展望 渡 辺 亜 弥
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流行は巡る!? 女性ファッションの歴史的研究 淺 沼 里佳子
都市におけるあかりの演出に関する研究 安 藤 香 織
組織における目標とモチベーション 石 井 万 貴
電鉄会社による保育サービスに関する研究 首都圏の6路線を事例として 石 坂 桃 子
街の魅力に関する研究 茨城県における映画撮影地として 井 上 加奈子
ココシャネルの生き方と業績の考察 井 上 登望美
日本の宿泊ビジネスの課題 どうしたら生産性を上げられるか 猪 股 香
グローバル社会の「食」と地球環境問題の連鎖性 今 村 友 美
商店街はどうしたら生き残れるか？ 岩 鶴 沙保里
おしゃれを通してエコについて考える 上 田 彩 加
地方都市の抱える問題とその解決策としてのLRTの可能性について 富山県富山市を事例に 上 田 唯 衣
社会空間としての『駅』 駅から読み解く現代都市 臼 倉 理 恵
動物園は生き残れるか 遠 藤 比香理
観光資源としての歴史建造物の活用に関する研究
スペインとドイツにおける城宮殿を事例として 大 澤 比紗子
地球環境問題対策としてのレジ袋削減とマイバッグの効果 岡 嶋 美 那
禁煙社会への挑戦 神奈川県受動喫煙防止条例がもたらすもの 岡 田 慈
「iPad」が日本に及ぼす影響 沖 香 織
顧客満足とリーダーシップ リーダーの役割とは何か 折 田 生 水
コンビニエンスストアはなぜ日本社会に根付いたのか？ 恩 田 香 織
子どもの遊び場環境に関する研究 鹿 島 圭以子
インド三都市の多彩な観光空間についての研究 加 藤 智恵子
家族形態の変遷と「家」制度との関連について
現代に見合った形態による人とのつながりの可能性を探る 金 澤 潤 子
親子支援事業と読み聞かせの効果 上 武 奈緒美
食生活の変化にみるチーズ消費の動向 神 谷 由 香
葬儀にみる宗教意識の変容 菅 野 歩 実
現代社会とペット 北 村 瑠莉香
ジェンダー的視点から見る女性アイドルの仕事格差 木 村 なつみ
横浜における水辺空間の特性と活用に関する研究 赤レンガパークを事例として 工 藤 春 菜
現代におけるアニマルセラピーの効果と役割 窪 田 なつき
ワークライフバランスと家事労働の社会化 栗 原 李 沙
自殺率から見た社会変容 黒 岩 舞 子
宇宙開発 人間は宇宙空間で生活できるのか 小 泉 茉 乃
ユニバーサルデザイン社会と安全なまちづくりについての研究 静岡県を事例地として 小 杉 亜沙美
『月9』ドラマのヒロインから探る女性イメージの変化 小 山 絵里加
中小企業はどのようにして生き残るか 齊 藤 綾 乃
アンペイドワークとは何か 酒 井 晴 香
失敗から始まる大ヒットへの道 魅力的なブランドを生み出すには 作 田 朋 美
こどもの言語習得と早期外国語教育について 佐 藤 可 奈
「企業の社会的責任」 企業にとってCSRは必要なのか？ 佐 藤 琴 美
都市における水辺空間の機能に関する研究 多摩川を事例として 佐 藤 実 香
スペイン人の愛国心形成の背景 フランコ時代の『スペイン愛国教本』の分析から 佐 藤 有 未
時代と共に変わりゆく日米関係の一考察 普天間飛行場移設問題の新聞記事を中心にして 新 谷 貴 子
日本の電機産業は海外メーカーの進出によって，今後衰退の一途をる運命なのか 菅 原 千 瑛
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拡大する通販ビジネス インターネットは追い風？ 鈴 木 久 予
「もったいないうつのみや運動」から見た「環境都市うつのみや」の形成に関する研究 髙 橋 麻 里
英語授業における効果的な活動はどうあるべきか 高 橋 由紀乃
スポーツと地域活性化に関する研究 東京都と仙台市の事例比較 髙 山 香 織
ジブリ作品から見る日本社会 田 島 綾 子
中国人留学生と非留学生の日本語取得の違い 專 小 蘭
人々の不満の象徴としてつくられたマリーアントワネット像 土 屋 ひかり
今の世にキャラクターがれる理由 木 賊 わかな
国家権力とマスメディア NHKをめぐる諸問題の事例分析 中 川 千 種
高校生の進路選択と経済格差 長 瀬 理 絵
ドイツの経済格差についての考察 統一後の意識の変化と人の移動から 中 根 麻 美
大都市におけるオープンスペースとイベント利用に関する研究
東京における屋上空間とビアガーデンについて 西 澤 友 美
観光政策の地方分権化に伴うスペインの観光立国化 丹 羽 真理奈
交通ネットワークからみる箱根の観光特性 能 祖 まゆみ
フリー 情報サービス企業を中心に 橋 本 弥 恵
リトアニアにおける日本語学習熱を支える日本のアニメマンガの普及についての考察 長谷川 理 乃
・お笑い・文化とメディアの関係についての考察 長谷場 郁 子
話し上手になるためのコミュニケーション法 原 田 靖 子
コミュニケーションにおける敬語の役割 日 高 理 恵
2010FIFAワールドカップ 南アフリカ開催と政治の関係
ローテーションシステムの導入と破棄の背景から  田 理 慧
差別と日常:狭山事件報道を事例として 別 所 明 子
国有鉄道分割民営化の流れとその後の鉄道運送の現状と問題
問題解決へ向けたJR各社の取り組み 松 本 美紗子
インドにおけるIT産業とカースト 教育施策としての留保制度と利権の温床化  中 奈保美
トルコ地方都市における女性のコミュニティ空間に関する研究 丸 山 渓
PR（パブリックリレーション）が受け手に与える影響 村 松 舞
東京のエキナカと地下空間に関する研究 山 川 藍 子
共働きワーキングマザーという選択 山 崎 ひとみ
映像における ・食事・の考察 「かもめ食堂」「めがね」「プール」を中心に 山 下 真沙美
第二次世界大戦後のポーランド人の抗議運動とワルシャワ歴史地区についての考察
政策としての文化遺産の再建と保存について 山 田 朋 恵
脱ロシア化をはかるブルガリアのエネルギー政策
EUとロシアの間のエネルギー問題とブルガリアのエネルギー政策の考察から 山 梨 温 未
映画『キャタピラー』における銀熊賞受賞の意味 山 本 華 織
進むブランド化 人気小説漫画の映画化 吉 沼 奈緒美
ヤマト運輸の中国進出 本土会社との競争 凌 晨
平成22年度初等教育学科卒業論文一覧
小学校における演劇教育の効果とその指導法 安 藤 愛 菜
小学生のおしゃれ意識について
ティーンズ雑誌からみる小学生のおしゃれ事情 石 井 枝里奈
「気になる子」に対する教師の対応について
担任教師と教育支援ボランティアとのかかわりを通して 石 井 加奈子
幼稚園入園時における3歳児の分離不安と人見知りの関連について 石 川 理 絵
幼児向けテレビアニメとごっこ遊びとの関係性 女児のプリキュアごっこを通して 石 多 恵
天体の学習における指導内容と方法に関する研究 第4学年の「月と星」を事例に 市 村 紗 樹
子どもたちに選ばれたヒーロー「アンパンマン」の魅力についての考察 井 筒 まどか
乳幼児期におけるこころの育ちと保育者 愛着行動への対応と道徳性の芽ばえを中心として 伊 藤 春 花
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幼児の発達と遊具を使った運動 今 井 香 子
乳幼児期における母子間の身体的接触が及ぼす影響についての一考察 岩 渕 恭 子
気になる子ども 内 山 美 樹
乳児のことばの発達についての研究 太 田 麻 美
幼児期の歌唱行動と一斉歌唱における保育者の役割 大 野 裕 佳
保育におけるわらべうた 人間関係の視点から 沖 原 真由美
幼児期の自然体験活動が及ぼす幼児期の自然環境理解の影響について 梶 井 麻 衣
幼稚園における「気になる子」の発達過程 A児の対人関係及び自己調整力の変化 兼 平 奈 々
学校心理学の枠組みからみた特別な支援を必要とする児童への援助の在り方 城 内 枝理子
子育て支援の意義 地域の違いに着目して 北 山 樹 里
生命の連続性を重視した「動物の誕生」に関する理科指導の工夫 水族館との連携の視点から 佐 貫 礼 奈
小学校の水泳指導の在り方 高 橋 奈々美
幼稚園における自閉症児への支援 田 中 恵
幼児の造形表現における絵画活動の意義と子どもの豊かな絵画表現を促す保育者の援助
子どもの造形的発達に視点をあてて 玉 﨑 愛 美
幼稚園パンフレットのもつ魅力 田 村 はるか
初等教育における書写教育の研究 出 水 良 枝
幼稚園における発達障害のある子どもへの保育者の関わり方 土 井 恵理子
国語科における書くことの指導について 主に作文指導における考察と提案 中 島 友 希
ピーターラビットの研究 ピーターラビット絵本の魅力 永 島 伸 恵
幼稚園の入園に関する研究 西 川 愛 美
小学校における課外クラブ活動の在り方と重要性 ミニバスケットボールクラブを中心に 楡 井 彩 乃
保育園における子どものかみつきについての研究 八 田 薫
幼児における模倣の意味と創造の出発点としての可能性の検討 林 真都花
特別な教育的支援を必要とする児童への支援 原 島 美 英
日本の性教育の現状と歴史及び今後の性教育の在り方 平 井 恵 美
図画工作科における児童の造形活動を豊かにする図工室の在り方
小学校図工室での材料用具作品の設置方法に視点を当てて 廣 長 桃 香
学級の人間関係の育成に関する一要因 学級活動（係活動）のあり方を通して 星 尚 美
小学校理科における環境教育の指導内容の方法に関する研究
第6学年の「生物と環境」を事例として 益 田 美 沙
乳幼児の手指の発達について 食事場面における手指の動作を通して 水 島 望
小学校音楽科教育における伝統的な音楽の学習について 郷土音楽を教材とした授業づくり 皆 川 亜沙子
教師の給食指導と学級の人間関係 森 田 智 子
日本のいじめの実態と諸外国の解決予防プログラム 安 光 愛 美
国語科の説明文における読解力を高めるためのワークシートについて
第3学年「すがたをかえる大豆」の授業実践から 山 口 な ゆ
遊園地のもつ教育的価値について 幼児児童に与える影響を中心に 横 川 和 里
小学生の「相談すること」（相談行動）と教師の役割 渡 邊 美 穂
初等科体育教育における運動有能感について 生涯スポーツと健康教育の育成を目指して 小 川 久美子
生徒指導の方法に関する研究 心と身体と現実のつながりの視点から 稲 村 響 子
小学校音楽科におけるリズム教材の研究 加 藤 理 恵
小学校におけるストレスマネジメント教育
第5学年体育科保健領域「心の健康」に活かすストレスマネジメント教育 騎 馬 結 佳
小学校家庭科における生活時間分野の指導に関する考察
児童の主体的に生活する能力をはぐくむ指導 熊 谷 絵里奈
小学校における食育の考察 東京都公立小学校の食育の取り組み 牧 野 すみれ
小学校家庭科における子どもの食生活の指導法に関する研究
バランスのとれた食生活に関する授業提案 山 田 侑 希
日本の学校教育における教科書内の多文化共生教育の現状と理解についての一考察 飯 島 未 佳
乳幼児の認知発達についての研究 岩 元 典 子
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